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Señores miembros del Jurado: 
 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo presento ante ustedes la Tesis titulada, Análisis Comparativo del 
tratamiento periodístico de las notas en la web de los diario Perú21 y la 
República en el Caso Segunda Vuelta Presidencial del 20 de Mayo al 09 de 
Junio, 2016, la misma que someto a vuestra consideración y espero que 
cumpla con los requisitos de aprobación para obtener el título Profesional de 
Licenciado en Ciencias de La Comunicación. 
 





La presente investigación realizó un análisis comparativo del tratamiento 
periodístico de las notas web de los diarios Perú21 y La Republica en el caso 
segunda vuelta presidencial en las fechas del 20 de mayo al 9 de junio del 2016. 
Se compararon un total de 76 notas web. Se utilizaron dos instrumentos: la ficha 
de observación y ficha de análisis de contenido, que sirvió para recolectar la 
información de necesaria para el análisis en relación a las variables. La 
investigación está basada en un enfoque cualitativo, de tipo aplicada. De nivel 
Hermenéutico y de diseño estudio de caso. La principal conclusión de la 
investigación es que el tratamiento periodístico en el Diario La república,  se 
limitó a informar de manera general los acontecimientos y declaraciones que se 
presentaron durante el periodo de análisis, se centraron en las fuentes públicas 
y el uso de citas en sus notas. Mientras que el Diario Perú21 aporto datos 
adicionales, pero en la mayoría de notas la información presentada poseía una 
evidente inclinación hacia la candidata Keiko Fujimori. 
 





The present investigation made a comparative analysis of the journalistic 
treatment of the web notes of the newspapers Peru21 and La Republica in the 
case presidential second round in the dates of the 20 of May to the 9 of June of 
the 2016. A total of 76 web notes were compared. Two instruments were used: 
the observation sheet and content analysis sheet, which served to collect the 
necessary information for the analysis in relation to the variables. The research 
is based on a qualitative, applied type of approach. Hermeneutic-level design and 
case study. The main conclusion of the investigation is that the journalistic 
treatment in the Diario La Republica was limited to reporting in general the events 
and declarations that were presented during the period of analysis, focused on 
public sources and the use of citations in their Notes. While the Peru21 Journal 
contributed additional data, but in most of the notes the information presented 
had a clear inclination towards the candidate Keiko Fujimori 
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Para empezar a escribir sobre notas en las web de los diarios primero debemos 
saber que es periodismo, el periodismo es la información procesada 
correctamente para ser difundida hacia un público determinado, es importante 
que esta información como tal sea clara y precisa, como refiere el autor Dallal:   
“Periodismo privatizar eficaz los datos. Hay  distintos aspectos y elementos de 
esta demostración que nos permiten analizar lo totalmente amplia en total  como 
para observar  y usar idóneamente y operativamente.” (Dallal, 2007, p.33) 
Como lo  menciona el autor gracias al periodismo la información llega mucho 
más rápido a los receptores y esto ayuda hacer interpretada de manera idónea 
y operativamente. 
Al mencionar el periodismo es necesario mencionar también el ciberperiodismo 
ya que se encuentra ligada al contexto de nuestra investigación, las notas que 
se analizaran se encuentran en la web de los diarios Perú21 y la Republica por 
lo tanto necesitamos una definición exacta de que es el ciberperiodismo, la más 
idónea en este caso es la de Santaella: 
“El ciberperiodismo es aquella labor de adquirir y brindar datos de mayor 
coyuntura mediante medios informáticos para brindarla en el ciberespacio 
en específico en páginas web, blogs, redes sociales entre otras”. 
(Santaella, 2004, p58) 
Luego de tener un conocimiento mayor de lo que es periodismo y el 
ciberperiodismo es necesario saber la manera en que los periodistas tratan la 
información y es publicada en medios digitales a esto se llama lenguaje digital, 
ya que no es lo mismo publicar en un medio escrito que en un plataforma digital, 
se debe tener en cuenta muchos factores. 
 Santaella también nos da un concepto acerca del lenguaje digital:  
"El lenguaje digital tiene una conexión lógica básicamente compleja y 
extensa pero que no tiene la semántica adecuada en el territorio de la 




le falta una sintaxis correcta para el concepto erróneo de la naturaleza de 
las relaciones (Santaella, 2004, p58) 
Al conocer las diferencias entre medio escrito y uno digital también es necesario 
saber que toda información recibida es calificada en géneros periodísticos, el 
autor Martínez nos ayuda con una definición exacta de los géneros periodísticos:  
“Los géneros como esas modalidades de la creación literaria procreadas como 
un canal adaptas para crear una estricta información de lo actual y que están 
hechas para ser un vehículo hacia la prensa escrita” (Martínez, 2008, p8) 
Los géneros periodísticos se clasifican en tres: genero informativo, género de 
opinión y el género interpretativo; este último también es llamado género hibrido 
ya que por lo general es la combinación de los dos primeros. 
Un autor nos ayudara a especificar el género informativo indicando exactamente 
elementos periodísticos le pertenecen: 
“El género informativo se clasifica de la siguiente manera: Noticias, Crónicas, 
Notas, Trabajos de investigación, Reportajes, Portadas, Fotografías.” (Atorresi, 
2005, p.45)  
Este género es él que se utiliza en las notas web, ya que la información se brinda 
tal sin ningún tipo de opinión o interpretación, se narran los hechos como 
sucedieron, con datos específicos y concretos, no se brinda espacio a ningún tipo 
de manipulación por parte del medio quien expone la información. Su 
característica principal es la objetividad. 
Otro género importante cuya presencia se ha incrementado considerablemente 
con el tiempo es el género de opinión ya que ahora los lectores no solo buscan la 
información tal cual sino también el comentario de un experto en el tema, en este 
caso el periodista. Según Tello define este género de la siguiente manera: 
“El género de opinión brindan un estudio o una pensamiento con  respecto a  un 
hecho (que puede o no ser lo actual) y llevan tacita o explicativa o un comentario, 




El género de opinión se encuentra presente en las columnas, análisis radiales o 
televisivos y artículos, ya que en estos tipos de elementos es necesario que el 
periodista de su opinión sobre un hecho en específico. Por lo general este tipo de 
elementos no pueden ser tomados como una fuente confiable. 
Pero ahora existe un género que une ambos géneros anteriormente 
mencionados, es el interpretativo o también conocido genero hibrido, también es 
usado en las notas de los diarios por lo general en las notas de las web, ya que 
dicha plataforma también permite el uso de este género. Una  definición más 
exacta nos la puede dar el autor Tello: 
“El género Hibrido tienen ingredientes de uno y otro estilo por lo que están a medio 
camino entre la noticia y la opinión”. (Tello, 2005, p.45) 
Una vez que hemos conocido los géneros periodísticos y poder ingresar a lo que 
es tratamiento periodístico es importante partir de ¿Que es una noticia? 
 Es por eso que Gomis afirma que: “Para que un ítem sea noticia, tiene que 
interesar al lector, también dice que noticia es aquello que hace exclamar 
(¡caramba!) Al lector.” (Gomis, 2008, p.126) 
Benítez dice que: “La noticia es, por lo tanto, el comienzo del principio, ósea, la 
noción y el conocimiento elemental de un suceso que se comunica o se transmite 
en el curso, de los acontecimientos históricos.” (Benítez, 2000, p.13) 
Por lo tanto, noticia es aquella información, que da a conocer un suceso real de 
interés social, que sea de actualidad y genere el habla entre sus lectores. Sin 
embargo, este hecho llamado noticia no siempre fue transmitido como lo 
conocemos hoy, sino que paso por distintas fases para su desarrollo. 
La noticia como tal cuenta con una estructura básica en el contenido que todos 
los medios ya sean escritos o digitales deben emplear para que puedan ser 
entendido con mayor facilidad, en el caso de las notas web también siguen 
ciertas característica al momento de ser redactadas, entre estas características 
resaltas el título, la bajada, estructura lead. 
Para profundizar esta información es necesario citar a Dido con la siguiente 




“El título es el núcleo de la noticia y muestra lo que el medio entiende como 
factor central de la información, saber elegir el título más apropiado es una 
especialidad. Hay periodistas que son titulados que se dedican a redactar 
los títulos de las noticias que escriben otros”. (Dido, 2005, p.137)  
El autor también refiere que los títulos tienen clasificaciones, ya que depende que 
sea lo que titules suelen tener ciertos complementos. Existen tres principales los 
cuales son: Expresivos o apelativos, Temáticos e Informativos. Para poder 
entender cada uno de ellos volveremos a citar a Dido: 
“Los títulos informativos son aquellos que contienen lo esencial de la 
noticia constituyen la unidad informativa el resto del contenido desarrolla 
aspectos complementarios de diversas importancia  el título informativo 
capta el centro del lead.” (Dido, 2005, p.137) 
Este tipo de títulos son los más usados en las notas web ya que dan a conocer el 
la noticia sin siquiera leer toda la noticia, son precisos y muestran tal cual la 
información. Dido también nos muestra un concepto acerca de los títulos 
temáticos: 
“Los títulos temáticos anuncian el tema de la información de modo genérico 
no constituyen unidad informativa porque no contienen la noticia definen el 
asunto que puede considerarse sujeto de la información, imprecisión 
alguna acerca del hecho periodístico” (Dido, 2005, p.137) 
Los títulos temáticos son muy poco usados en las notas web pero también se 
usan en algunos casos. Es necesario conocer también la definición de los títulos 
Expresivos:  
“Títulos expresivos o apelativos a semejanza de los temáticos carecen de 
información pero poseen una marcada carga emotiva apuntan a conmover 
a provocar una reacción emocional apelando el sentimiento por el modo de 





Este tipo de títulos son lo más escasos en las notas informativas web y en especial 
en los diarios que se van a analizar (Perú21 y La Republica) ya que por lo general 
este tipo de títulos son utilizados en los diarios amarillistas. 
Según Dido las bajadas en las noticias cuentan la misma clasificación, en 
específico en las notas web se muestran bajadas informativas, ya que muestran 
la información tal cual 
“Se vuelve positiva toda información que les anima a encontrarse, ya sea 
volviendo superables las oposiciones políticas ya sea reforzando la cordialidad 
de la fiesta. Se vuelve negativa toda información que les impide reunirse ya sea 
haciendo irreductible la oposición política, ya sea transformando la cordialidad 
en agresividad (Morin, 1974, p.58). 
 
A lo mencionado por Morin podemos relacionarlo con nuestra investigación a la 
imagen positiva o negativa que se muestran en las notas web con respecto a los 
candidatos a la presidencia. 
Siguiendo con la estructura básica de una noticia es necesario mencionar la 
estructura lead, que es indispensable que toda noticia cuente con ella para que 
pueda satisfacer al lector contestando todas sus dudas. Según Warren: 
"Un lead consiste en un nombre (quién), una acción (qué), un tiempo (cuándo), 
como sucedió (cómo) y una razón (por qué). Pero a menudo, las variaciones 
permiten mejorar el efecto. No es imprescindible que el periodista se encierre en 
una receta rígida. Cuando una información se basa en la cuidad, la emoción o el 
suspense, en lugar de la importancia o significación de la noticia". (Warren, 1979, 
p.113) 
Todo periodista requiere de fuentes confiables que puedan respaldar la 
información que van a publicar, estas fuentes suelden darse de muchas formas 
ya que como sabemos la información llega de muchas maneras es por eso que 
Camacho ha calificado las fuentes de esta manera:  
“Fuentes documentales: Entre las fuentes documentales encontramos a, 
Información oficial o pública, Audios o videos, Documentos, son las más 




teóricos o académicos, es decir, contrastar la información con expertos que 
poseen conocimientos elevados sobre el tema abordado, encontramos: Rueda de 
prensa, Testimonios, opinión a expertos. Fuentes virtuales: Son las páginas web 
oficiales tales como la Reniec” (Camacho, 2010, p, 85) 
Por lo general las fuentes utilizadas en las notas web de los diarias analizados en 
esta investigación pueden ser los documentos y testimonios u opiniones ya que 
son noticias del momento, casi siempre de alguna declaración de uno de los 
candidatos. 
Ahora una vez se tiene todos estos elementos fundamentales que construyen una 
noticia es el periodista el encargado de redactar la información de manera 
correcta y que sea de fácil entendimiento, pero es necesario mencionar que la 
redacción digital es diferente a la de un medio escrito, es por esto que Santaella 
la clasifica de esta manera:   
"La redacción es un medio digital solo puede clasificarse como clara y concreta 
por lo que pueda ser entendida por todos los lectores, es muy usual también que 
distintas redacciones puedan tener ambas dependiendo del medio" (Santaella, 
2004, p.60) 
Esta definición calza a la perfección en el contexto de nuestra investigación ya 
que hablamos si bien es cierto de dos diarios pero las notas a analizar son de sus 
web respectivamente. 
“El tratamiento Periodístico de la información es la forma en que los 
medios escritos colocan la información; el cambio en gráficos y en textos, 
la colocan en las hojas y lo ubican en tráfico. Esta definición fue debatida 
por expertos y catedráticos, y se ubican su atención en el análisis del 
papel que cumplen con los medios masivos en la información de la ética 
de la población” (Morin, 1974, p.65). 
Es también conocido y más usado el tratamiento interpretativo ya que es un 
método que busca devolver a la información una razón de ser, su profundidad a 
través de dos preguntas: por qué y  para qué; esto compromete al periodista a 




“El tratamiento de la información se puede lograr al diferenciar de manera 
categórica en algunos casos el contenido con la frecuencia de una noticia, en 
especial en notas diarias y por lo general sucede en un medio digital”. ” (Morin, 
1974, p.67). 
Nuevamente citamos a Morin ya que nos amplia y diferencia lo que se puede 
analizar en un medio digital y lo que no, esta cita coincide con nuestro tema a 
investigar ya que son notas web en de dos medios escritos (Perú21 y La 
Republica). 
Como menciona Morin la frecuencia en una noticia ayuda para el análisis ya que 
se ve reflejada la importancia que un medio le da a un acontecimiento, un noticia 
que no es repetida o rebotada en distintos medio a la vez puede pasar 
desapercibida para el lector. 
"El soporte que difunde la noticia es también una variable a la hora de su 
definición. La noticia es los diarios responde a la definición tradicional, que 
nació con las primeras formas de la prensa periódica: la frecuencia diaria 
hace a la noticia la construcción relatada de hechos que han sucedido en 
las últimas veinticuatro horas." (Martini, 2002, p.33) 
La frecuencia de una noticia puede verse reflejada en la continuidad y 
coincidencia. El uso excesivo de la misma noticia en ocasiones juega un rol 
importante en la mente del lector ya que puede inocentemente dar como 
afirmativo una noticia leída muchas veces en el mismo o en diferentes diarios.  
Así lo afirma  Gargurevich: “La continuidad: Al ser un acontecimiento noticiable, 
se producirá una continuidad en la noticiabilidad de los acontecimientos que 
guardan relación con él”. (Gargurevich, 2000, p.30) 
Como refiere Gargurevich la continuidad quiere decir que un medio da 
seguimiento a un acontecimiento no necesariamente el mismo pero sí que guarde 
alguna relación con él, por ejemplo alguna declaración de Keiko que sea 
respondida por PPK, ambos acontecimientos tienen relación y puede ser 




La coincidencia es un punto de análisis más aun cuando hablamos de dos 
medios, ya que en algún acontecimiento todos los medios pueden publicar una 
misma noticia es ahí donde se genera la coincidencia. Esto se puede afirmar 
gracias al autor Gaurevich: 
“Los acontecimientos que son relevantes para un sector en específico son 
rebotados en los medios de comunicación escritos, televisivos, etc. Es el 
público quien decide que medio elegir para informarse, sabiendo que en 
todos encontrara lo mismo, esto recae en la coincidencia noticiosa”. 
(Gargurevich, 2000, p.32) 
Son los medios quienes deciden que se publica y que no, es por esto que la teoría 
relacionada a nuestra investigación es la de la Agenda Setting, ya que como 
indica son los medios lo encargados en generar una agenda en su noticias y por 
lo tanto en la mente del consumidor. Son los medios los que deciden que es tiene 
mayor relevancia y que no. Esto lo puede afirmar el siguiente autor: 
“La teoría de la Agenda de Setting, se acuña en un sentido metafórico para 
expresar como las agendas o temas considerados relevantes para los 
medios pasan a ser subrayados también en las agendas de la audiencia. 
Las personas no solo reciben información a través de los medios sobre 
determinados temas o asuntos que ocurren en el mundo y son 
considerados prioritarios, sino que también aprenden de ellos la 
importancia y el énfasis que les deben dar.” (Rodríguez, 2004, pag.14) 
Es decir, esta teoría su estudio se basa en los medios de comunicación, y como 
estos deciden cuales son las cuestiones que van a estar en el ojo de la tormenta 
o en la opinión pública, a este conjunto de contenidos se le denominara agendas, 
Rodríguez manifiesta que: 
“La teoría de la Agenda Setting no se limita a estas primeras dimensiones, 
no hace referencia solo a los asuntos de la agenda, sino que incluye 
además las imágenes y las perspectivas que entran en el plano subjetivo 
y de la opinión. Tiene que ver con cómo se produce las transferencias de 




nivel de estudio se ha denominado dimensión de la Agenda Setting.” 
(Rodríguez, 2004, p.15) 
A continuación mencionare algunos trabajos previos relacionados a la 
investigación:  
Uno de los antecedentes analizados para la elaboración de esta investigación es 
la tesis de Hernández Sanabria, Rodrigo Enrique y Meléndez Quinteros, Cecilia 
Esmeralda (2013) Análisis comparativo del tratamiento periodístico a las noticias 
sobre las candidaturas presidenciales para 2014 en El Salvador, en los 
periódicos Co-Latino y El Diario de Hoy de enero a marzo de 2013. Universidad 
de El Salvador. 
Es una tesis cualitativa descriptiva, mide dos unidades de análisis: Co-Latino y 
El Diario de Hoy, desde el 1 de enero hasta el 31 de marzo del 2013.  Cuyo 
objetivo principal fue esclarecer el tratamiento que estos medio dieron a las 
noticias sobre las candidaturas presidenciales en el Salvador, el resultado que 
ayudo a afirmar una hipótesis ya que si se encontró manipulación en cuanto al 
tratamiento de la información para favorecer y atacar a los candidatos. 
Como segundo antecedente se encontró la Tesis para el título de Licenciado de 
la Universidad de El Salvador, presentada por Chávez Hernández, Gerson 
Adalberto. Titulado: " Análisis comparativo del tratamiento informativo de la 
sección política de la Prensa Gráfica y el Diario de Hoy en los meses de enero y 
Febrero de 2013” 
Esta tesis realiza un análisis del tratamiento informativo en distintos medios de 
comunicación gráfica, pero de la sección política. Es hemerografica avalada por 
la reconstrucción y la deconstrucción de documentos portadores del eco social 
de una sección.  
Otro antecedente es la tesis de Juan Pablo Pomares Villegas, titulada “Análisis 
comparativo sobre el tratamiento de noticias policiales en diarios regionales del 
norte del Perú (Chiclayo) y sur del Ecuador (Loja) – 2012.” 
Es una investigación descriptiva – analítica, mide dos unidades de análisis: 




“La Industria” y “Perú 21” y del Sur del Ecuador (Loja): “La Hora”, “Centinela” y 
“Crónica”, desde el lunes 1 hasta el miércoles 31 de octubre del 2012; 2) y la 
entrevista a expertos. Con el objetivo de esclarecer cual es el tratamiento de las 
noticias policiales en estos países. Los datos de estas unidades de análisis 
ayudaron a comprobar las hipótesis planteadas. Concluyendo en que los diarios 
de Loja – Ecuador y Chiclayo – Perú no demuestran violencia en su fuente, 
fotografía y redacción guardando una armonía entre la seguridad ciudadana y la 
calidad de vida de ambas poblaciones. 
 
Como último antecedente encontramos la tesis "Medios de comunicación en 
conflictos socio-ambientales: Tratamiento periodístico socio-ambiental 
QUELLAVECO", presentado por Leny Rosa Huaman Velasquez para optar a la 
Licenciatura en Periodismo de la Pontificia Universidad Católica del Perú. 
La investigación es de carácter cualitativo y hace uso de la técnica del análisis 
de contenido así como de la entrevista en profundidad; la autora de la misma 
concluyo para ambos diarios es relevante la coyuntura de la mesa de diálogo y 
ello es demostrado en la cantidad de veces que encuentra la noticia. La mesa de 
dialogo al ser una suerte de nuevo fenómeno en la región, puede incluso llegar 
a tener igual o mayor cobertura que en momentos donde hay movilización o 













II. PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
2.1 Aproximación temática: 
 
Las elecciones para la nueva presidencia es un tema de interés mundial ya que 
participa todo un país en una fiesta democrática con la finalidad de elegir la mejor 
opción para la nación. 
En nuestro país se realizaron las elecciones presidenciales, esta fiesta electoral 
llena de anécdotas y decisiones históricas como la exclusión de dos candidatos, 
los debates, entre otros hechos mantuvieron llena la agenda de los medios de 
comunicación. 
Dichos medios juegan un papel importante en esta época electoral, ya que son 
los responsables de mantener informados a los ciudadanos de los últimos 
acontecimientos con respecto a los postulantes a la presidencia. 
Pero que sucede cuando una misma noticia es tomada de forma distinta en dos 
medios diferentes con la finalidad de manipular o cambiar información bajo sus 
propios beneficios, podemos entonces determinar que este es el primer dilema 
a resolver en la presente investigación. 
Los medios a la hora de informar suelen repetir la misma noticia varias veces 
durante días, esto se puede ver reflejado especialmente en los diarios que 
cuentan una página web, donde pueden subir contenido de forma instantánea. 
Este es un segundo dilema el cual se intentara analizar en la presente 
investigación.  
Preguntas orientadas: 
¿El contenido en las notas informativas de los medios es comprensible? 
¿Se contrasta la información? 






2.1.1 Formulación del problema de investigación: 
 
 ¿Cómo se presenta el tratamiento periodístico de las notas en la web de los 
diarios Perú21 y La Republica en el caso segunda vuelta presidencial del 20 
de mayo al 09 de Junio, 2016? 
2.1.2 Problemas Específicos:  
 
 ¿Cómo se presenta el contenido de las notas en la web de los diarios Perú21 
y La Republica en el caso segunda vuelta presidencial del 20 de mayo al 09 
de Junio, 2016? 
 
 ¿Cómo se presenta la frecuencia de las notas en la web de los diarios Perú21 
y La Republica en el caso segunda vuelta presidencial del 20 de mayo al 09 




Esta investigación se realizara debido a que nos encontramos en un país donde 
los medios forman un papel importante frente a un acontecimiento. Muchas 
veces, en especial la prensa escrita muestra la misma noticia, pero escrita 
diferente según sea su conveniencia. 
Es por tal motivo que para crear un análisis comparativo hemos elegidos dos 
diarios "Perú21" y "La Republica" ambos diarios pertenecen a grupos editoriales 
distintos por lo tanto el resultado será diferente en ambos casos. 
Se realizara la comparación y cuyo fin será contrastar e interpretar la forma en 
que cada medio presenta la misma noticia, el caso elegido será: Segunda Vuelta 
presidencial 2016. Intentaremos descifrar si dichos medios tienen alguna 
posición política. 
Las notas serán análisis en cuanto al contenido y la frecuencia de cada noticia, 
con respecto al contenido el análisis estará dirigido al título, fuentes, estructura 
mensaje, imagen, redacción entre otros. La frecuencia será analizada en base a 




2.3  Relevancia: 
 
Las elecciones presidenciales tuvieron como fecha oficial el domingo 10 de abril 
del 2016, cuyo resultado fue necesario la ejecución de una segunda vuelta la 
cual fue programada para el día 05 de junio del mismo año. Las notas a analizar 
en la presente investigación pertenecen del día 20 de mayo al 09 de junio, por lo 
tanto se considera como un tema de actualidad por encontrarnos dentro del 




La presente investigación contribuirá específicamente al periodismo digital, 
porque se analizaran comparativamente elementos fundamentales de una nota 
informativa virtual, sobre un hecho importante para el país. Se podrá analizar el 
contenido de las notas con el fin de determinar el tipo de tratamiento utilizados 
para la elaboración de cada de una de ellas y la frecuencia. 
 Según Manrique Grisales (2012) "Como objeto de formación, el periodismo 
plantea de entrega algunas preguntas no solo en cuanto a su lugar dentro del 
campo de la comunicación sino, y fundamentalmente, en lo que tiene que ver 
con su impacto en la sociedad". (p.111) 
Por lo tanto el periodismo como tal y la forma como se trata una noticia tendrían 
como resultado una población desinformada, pero si se practica con 













2.5.1 Objetivo General: 
 
Analizar el tratamiento periodístico de las notas en la web de los diarios Perú21 
y La Republica en el caso segunda vuelta presidencial del 20 de mayo al 09 de 
Junio, 2016 
 
2.5.2 Objetivos Específicos:  
 
 Analizar el contenido de las notas en la web de los diarios Perú21 y La 
Republica en el caso segunda vuelta presidencial del 20 de mayo al 09 de 
Junio, 2016 
 
 Analizar la frecuencia de las notas en la web de los diarios Perú21 y La 





















3.1.1.  Tipo de estudio:  
 
Tipo: Aplicada.  
Según Ernesto A. Rodríguez Mogue "Aplica la descripción, análisis e 
interpretación de la actual naturaleza, estructura de los fenómenos el enfoque se 
realiza sobre lo que se concluye y denomina sobre como un sujeto o grupo se 
dirige en función a la presente investigación. Se basa en la realidad y caracteriza 
por lo fundamental.".(2005.P.25) 
 
3.1.2. Nivel de investigación: 
 
Nivel: Hermenéutico.  Según M. Weber "Toda apreciación, como toda ciencia 
generalmente tiende a la que se ve. Lo que se ve de la apreciación puede ser de 
carácter racional o endogámico: afable. Y se evidencia endopatía del accionar 
cuando renace completamente la conexión de sensaciones que se vivió en ella" 
(1992.P.6) 
 
3.1.3 Diseño de investigación: 
 
Diseño: Estudio de caso. 
Según Martínez Carazo : “Una estrategia de investigación dirigida a comprender 
las dinámicas presentes en contextos singulares, la cual podría tratarse del 
estudio de un único caso o de varios casos, combinando distintos métodos para 
la recogida de evidencia cualitativa y/o cuantitativa con el fin de describir, verificar 





3.2 Escenario de Estudio: 
 
Las páginas web de los diarios Perú 21 y la Republica del 20 de mayo al 09 de 
junio del 2016. 
 
3.3 Caracterización Del Sujeto:  
 
Web diario Perú21: 
URL: http://peru21.pe/  
Editor Multiplataforma: Diego Salazar 
Lanzamiento: 2011 
Grupo: Grupo el comercio 
Cuenta con 11 pestañas principales: Actualidad, opinión, política, economía, 
mundo, tecnología, cultura, vida21, redes sociales, espectáculos, deportes. Las 
notas a analizar se encontraron principalmente en actualidad y política. 
Se encuentra en la posición 36 dentro del ranking de las páginas más visitas en 
el Perú, según Woorank. La página web publica alrededor de 15 a 20 notas por 
día de distintos temas. 
La web tiene la opción de registro para sus lectores cuyos datos para el registro 
son: Nombres, apellidos, Correo electrónico y contraseña, al crear en un usuario 
en esta web, llegaran correos con las principales noticias. 
La web cuenta con una opción de móvil, esto ayuda para cuando un usuario 
ingresa a la web desde su celular pueda observar la página modificada con las 
dimensiones del móvil. 
Como toda web cuanta con publicidad activa dentro de la página, por lo general 
la publicidad que muestra la web tiene algún tipo de relación con las otras 






Web diario La República: 
URL: http://larepublica.pe/ 
Editor Multiplataforma: Gustavo Mohme 
Lanzamiento 2010 
Grupo: Grupo La Republica 
Cuenta con 6 pestañas principales: Secciones, política, economía, 
#niunamenos, fotogaleria y ed. Impresa, nuestra unidad de análisis de encuentra 
en la sección de política. 
La web del diario La república se encuentra ubicada en la posición 48 en el 
ranking de las páginas más visitas en el Perú. La web tiene una frecuencia de 
publicación de entre 10 a 15 publicaciones diarias. 
Esta web también permite descargar la versión impresa del diario del día, 
además que permite la creación de una cuenta para los lectores cuyo registro 
permite acceso al boletín diario. 
La web tiene un enlace a las principales tendencias diarias en redes sociales que 
manejan: Facebook, twitter. La publicidad puesta en la página solo se encuentra 
en lados de la página y la parte superior. 
La web promociona sus redes sociales en distintas partes de la página, resaltan 
el millón y medio de seguidores en Facebook y el millón en twitter. Cuenta 
también con un buscador cuya función es facilitar y hacer más cómoda la estadía 









3.4 Plan de análisis o trayectoria metodológica:  
 
Primero se inició este proyecto con la elección del tema a investigar y el enfoque 
que tomaría la investigación. Se planteó como enfoque para esta investigación 
el cualitativo y se ha mantenido ya que se observó conveniente por el tipo de 
tema y la forma de adquirir resultados, como tipo de investigación: Aplicada, de 
Nivel Hermeneutico y como  diseño de la investigación: Estudio de caso. Se logró 
desarrollar en base al enfoque el tipo, diseño y estudio; el problema principal y 
específicos y por consecuencia los objetivos a conseguir. Se determinó que no 
era necesario el uso de un supuesto para esta investigación. 
Luego se inició a la elaboración del marco teórico y antecedentes, ya que es el 
corazón de la investigación dicho marco se seguirá alimentando con el pasar de 
los meses. En este momento se está realizando la validación de los instrumentos 
para esto luego de a ver caracterizado al sujeto de la investigación se procederá 
a construir un instrumento, el cual se cree conveniente para este proyecto la ficha 
de observación ya que la muestra a analizar se encuentra en las páginas web de 
los diarios Perú21 y La Republica. En función a este instrumento se establecerá 
la validez y por consecuencia se dará inicio a la recolección de información a la 









3.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos  
 




Instrumento: Ficha de observación y  análisis de contenido 
Las fuentes primarias para esta investigación son todas las principales notas 
relacionadas a la segunda vuelta presidencial que fueron publicadas en las 
páginas webs de los diarios Peru21 y La República del 20 de Mayo al 09 de Junio 
del 2016. 
Las fuentes secundarias, fueron los documentos, libros y revistas científicas 
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4.1 Descripción de Resultados  
 
Habiendo  realizado el análisis en un total de 76 notas web de los diarios Perú21 
y la Republica, en referencia al caso segunda vuelta presidencial 2016 del Perú, 
se obtuvieron los datos que permitieron la interpretación. 
Con respecto a los resultados sobre el título, el diario La República muestra una 
tendencia mayor al usar un total de 28 títulos informativos (tabla Nº1) 
demostrando que el diario busca informar con títulos precisos que ayudan a 
entender la noticia desde el inicio, y complementa su información en el contenido 
de la nota. Según el autor Dido los medios usan este tipo de títulos para captar 
la atención desde el inicio.  
En cuanto a la bajada de las notas ambos diarios muestran una tendencia al uso 
de las bajadas informativas, siguiendo con lo que indica el autor Dido es bastante 
usual que los medios digital centren la atención del lector desde un inicio, estos 
diarios cumplen con esta tendencia. No se observó ninguna bajada Expresiva o 
Temática, por lo que podemos decir que los diarios desean mostrarse serios con 
respeto a la información que difunden, por encontrarse en la sección de política 
considero que es la postura correcta en ambos diarios. 
Se observó con respecto a la imagen, ambos diarios trataron de mostrar una 
imagen nula o imparcial con respecto a los candidatos, cabe mencionar que el 
Diario La República hace mayor énfasis en las noticias donde favorecen al 
candidato PPk, no dando seguimiento a las noticias en su contra. A diferencia de 
la candidata Keiko, el diario intentó publicar todas las noticias con respecto a las 
denuncias en su contra, esto evidencia que ambos diarios cuentan con una línea 
política a seguir. 
Con respecto a la estructura de Lead fue Peru21 quien en la mayoría de las notas 
hace el uso correcto de la estructura respondiendo a todas las preguntas de la 
misma, Según Warren con respecto a la estructura es posible que se muestren 
algunas variaciones, ya que no es imprescindible que el periodista se encierre 




la norma, ya que en El uso de las fuentes en ambos diarios tuvo una tendencia 
mayor con respecto a las declaraciones (Tabla Nº5), como se sabe las notas 
informativas se producen por noticias del momento, por tratarse de noticas sobre 
dos candidatos a la presidencia casi siempre son noticias de alguna declaración, 
pero en el caso de La Republica también se respaldó en la mayoría de las notas 
en fuentes oficiales o públicas, interpretando de este modo que el diario no solo 
se preocupó por informar sino por asegurar la información que brindaba. Según 
Camacho las fuentes oficiales o públicas son más confiables y respaldan 
cualquier información publicado por un medio.  
Con respecto a la continuidad la tendencia se inclina para el diario Perú21 ya 
que este diario fue quien alcanzo un total de 13 notas que tuvieron continuación 
(tabla Nº6) esto quiere decir que el diario muestra interés en dar seguimiento a 
la noticias y brinda la información en las notas que sean necesarias para que el 
lector se encuentre informado del todo. Se pudo evidenciar también que el diario 
realizo el seguimiento en específico a noticias que favorecían a Keiko, según lo 
que indica Gargurevich, esto puede ayudar a que el lector al ver distintas noticias 
positivas en diferentes días ayude a decidir al momento de su voto. 
Según los resultados solo se observaron 8 notas que coincidieron en ambos 
diarios, fueron las noticias más relevantes durante el periodo de análisis, esto 
demuestra que si bien es cierto los diarios puedan contar con inclinaciones 
políticas diferentes al momento de que ocurre algún acontecimiento relevante 
sea o no de su candidato publican la información, pero siempre manteniendo la 
misma postura. Esto se ve reflejado claramente en la declaración del candidato 
PPK al dirigirse a Keiko como "Hijo de ratero es ratero también", el diario la 
republica solo se limitó a citar las declaraciones del candidato mientras que 
Perú21 adjunto el video, cito declaración e incluso realizo un comentario en 
contra del candidato, esto evidencio nuevamente la inclinación política de los 
diarios con respecto a los candidatos 
 
A continuación los resultados se muestran en cuadros que ayudan a la 




4.1.2 Resultados (Fichas de Observación): 
 
a) Del título:  
Con respecto a los tipos de títulos, se evidenció que el Diario Perú21 posee una 
tendencia hacia los títulos informativos con 23 títulos en sus notas, seguido por 
títulos temáticos  con un total de 15 y ningún título apelativo, de igual forma en 
el diario La República, muestra una tendencia hacia los títulos informativos con 











































b) De la bajada  
Con respecto al tipo de la bajada, se evidenció que la web del diario Perú21 
posee una tendencia a las bajadas informativas, ya que un total de 37 notas  
fueron con esta característica, así mismo en 1 nota web no se contó con 
bajada, de igual manera en el diario La República, se muestra una tendencia 
por las bajadas informativas, con 32 notas con bajadas informativas, se 
















































c) De la Imagen 
Con respecto con la imagen, se evidencio que la web del diario Perú21 
posee una tendencia transmitir una imagen nula en sus notas web con un 
total de 26 notas, fueron 9 notas con imagen negativa y solo 3 con imagen 
positiva. En el Diario La República se muestra también una tendencia nula 
con 21 notas, un total de solo 10 con imagen negativa. 
 











































d) De la estructura de Lead:             
Con respecto a la estructura del lead, se evidenció que el Diario Perú21 
posee una tendencia a usar el qué y quién, mientras que en algunas 
ocasiones se da la ausencia del cuándo, seguido por el cómo, mientras 
que en el diario La República, se muestra una tendencia por usar el qué 
y quién, mientras que en algunas ocasiones se da la ausencia del donde, 
seguido por el cuándo.  
 
 













¿Qué? 38 38 
¿Quién? 37 36 
¿Cómo? 37 36 
¿Cuándo? 31 26 













e) De las Fuentes: 
Con respecto a las fuentes, se evidenció que el Diario Perú21 posee una 
tendencia a usar fuentes de declaraciones, con un total de 27 notas de 
ser su fuente primaria, seguido por los 8 notas donde se usaron la 
información pública, mientras que en el diario La República, de igual forma 
tiene una tendencia a usar fuentes de declaraciones, con 19 notas de ser 
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f)  De la redacción:  
Con respecto a la redacción el diario Perú21 muestra una  tendencia de 
usar redacción Clara ya que cuenta con un total de 30 notas con esta 
característica y solo 8 con redacción clara. Por otro lado el diario La 
República coincide con Perú21 al usar una narración con 25 notas y solo 
13 con redacción concreta. 
 





































g) De la continuidad:  
Con respecto a la frecuencia se muestra que el Diario Perú21 tiene una 
menor continuidad en sus noticias con un total de 25 notas sin continuar, 
y solo 13 notas que tuvieron continuidad en el transcurso de los días. Por 
otro lado el diario La república muestra un 30 de notas sin continuar y un 








































Con respecto a la coincidencia entre ambos diarios, se mostró que un total 
de 8 notas coincidieron tanto en el día de la publicación como en el 
contenido de la notica, a diferencia de 27 notas restantes que no 
coincidieron entre amos diarios. 
 









































4.1.3 Resultados Ficha análisis de contenido  
 
FECHA:  
Diario La Republica Diario Perú21 
FECHA: 20 DE MAYO 
 Título: Colectivo Keiko No Va 
lava bandera en rechazo al 
retorno del fujimorismo  
 
 Resumen: En esta publicación 
se puede observar que el diario 
brinda la información tal cual 
sucedió, mencionando 
declaraciones de la 
coordinadora del colectivo con 
respecto a su rechazo a la 
candidatura de Keiko, cabe 
mencionar que el diario pone 
en negrita las declaraciones 
incitando a no votar por Keiko 
el día 5 de Junio. 
 Título: Keiko Fujimori: Colectivo 
lavó bandera del Perú frente a 
palacio de Justicia 
 
 Resumen: Esta publicación del 
diario coincide con la del diario La 
república, brindan datos precisos 
del hecho, pero se limitan a citar 
declaraciones de la coordinadora, 
por otro lado citan a un reportaje, 
cuya información no se vincula con 
el lavado de bandera frente al 
palacio de Justicia. 
 
FECHA: 20 DE MAYO 
 
 Título: Fujimoristas se 
contradicen por propuesta de 
estado de emergencia en Lima.  
 
 Resumen: En esta publicación 
del diario citan la declaración 
de un legislador, donde da a 
entender que la propuesta de 
Keiko fue mal atendida ya que 
refiere que el estado de 
emergencia debe ser para todo 
Lima no solo para algunos 
distritos como indica Keiko. 
 
 
 Título: Keiko Fujimori y su esposo, 
Mark Vito, son investigados por 
lavado de activos 
 
 Resumen: En esta publicación se 
puede observar información que 
brinda el diario por documentos 
que el diario tuvo acceso, 
muestran datos exactos con 
respecto a sumas de dinero que la 
candidata y su esposo no han 
podido justificar a la Sunat. Citan 
también información publicadas en 





FECHA: 21 DE MAYO 
 Título: Debate presidencial: 
¿Cuáles serán los mensajes de 
los candidatos? 
 
 Resumen: En esta publicación 
está dividida en dos subtitulos: 
Las propuestas de Kuczynski y 
Las propuestas de Fujimori, 
ambos con tres párrafos, citan 
declaraciones de los voceros 
de ambos partidos con 
respecto a los temas que 




 Título: Keiko Fujimori: Amplian 
pesquisas por lavados de activos a 
candidata y su esposo Mark Vito 
 
 Resumen: En esta nota el diario 
amplia la información con respecto 
a la investigación contra la 
candidata y su esposo, con 
información brindad por el 
Ministerio público, hacen énfasis a 
las declaraciones de la candidata 
con respecto a la portada del 
diario. 
FECHA: 22 DE MAYO 
 
 Título: Kuczynski y Fujimori 
confrontan hoy ideas en el 
primer debate.  
 
 Resumen: En esta publicación 
el diario cita declaraciones de 
ambos candidatos con 
respecto al debate, haciendo 
énfasis en la declaración de 
Kuczynski con respecto a las 
denuncias a keiko por el 
supuesto lavado de activo. 
Además el diario cita también 
declaraciones del 
representante de la fiscalía 
quien exhorta a los candidatos 
de los ataques en el debate y 
priorizar temas que sean 
relevantes para la población.  
 
 
 Título: PPK indico que el gobierno 
de Alberto Fujimori no debe volver 
 
 
 Resumen: En esta publicación 
citan declaraciones del candidato 
realizadas en uno de sus últimos 
mitin realizado en Manchay, cuyas 
principales declaraciones fueron 
que quiere gobernar para tener un 
país moderno y limpio de 
corrupción para el bicentenario de 
la Republica, también instó a los 
presentes a no votar por 







FECHA: 22 DE MAYO 
 Título: Advierten a Congreso 
de los Estados Unidos sobre 
posible vínculo entre Keiko 
Fujimori y el narcotráfico  
 
 Resumen: En esta publicación 
citan declaraciones de varios 
expertos tales como: Taft 
Morales experto del gobierno 
norteamericano y el presidente 
de Transparencia 
Internacional, ambos refieren 
que la candidatura de Keiko es 
el producto del resurgimiento 




 Título: Keiko Fujimori llega a 
52.6% y PPK alcanza el 47.4%, 
según encuesta de Ipsos. 
 
 Resumen: En esta nota de la web 
del diario solo hacen referencia a 
cifras según encuestador al Ipsos, 
realizan también una pequeña 
reseña de las estaditisticas a los 




FECHA: 22 DE MAYO 
 
 Título: PKK responde a todas 
las acusaciones de Keiko 
Fujimori  
 
 Resumen: En esta publicación 
el diario cita exactamente 5 
declaraciones del candidato 
con respecto a cada denuncia 
que tiene Keiko, cabe 
mencionar que el diario resalta 
uno a uno los temas por las que 
se le denuncia a Keiko tales 
como: buscados por la interpol, 
75% de la fuerza de la fuerza 
laboral es informal. 
 
 Título: Keiko Fujimori tras debatir 
con PPK: “Sé defenderme y hacer 
precisiones” 
 
 Resumen: En esta nota web del 
diario Keiko comenta su 
participación en el debate en 
Piura, hace mención que sabe 
defenderse y no está de acuerdo 
con las declaraciones de Ppk 
donde refiere que la segunda es 









FECHA: 23 DE MAYO 
 Título Debate presidencial: las 
mentiras de Keiko Fujimori 
durante su intervención  
 
 Resumen: En esta nota el 
diario utiliza un título bastante 
acusador contra las 
declaraciones de la candidata, 
en la nota se puede leer tres 
supuestas mentiras 
mencionadas en el debate por 
la candidata, citan al diario Ojo 




 Título: PPK: “Keiko Fujimori sacó 
ametralladora de mentiras hecha 
por Vladimiro Montesinos 
 
 Resumen: En esta nota web se 
muestran declaraciones del 
candidato, hace referencia por los 
500 días que Keiko Fujimori falto al 
congreso por maternidad, estas 
declaraciones fueron porque Keiko 
critico a Ppk por los viajes a 




FECHA: 23 DE MAYO 
 
 Título: PPK lamentó ataques 
de Keiko Fujimori en debate 
presidencial 
 
 Resumen: En esta nota de la 
web del diario cita 
declaraciones del candidato 
tras una entrevista para RPP, 
cuyas palabras son de lamento 
por las puyas de la candidata 
en el debate en Piura, ademas 
de defender a uno de su 
candidato a vicepresidencia 




 Título: Keiko Fujimori: “PPK tiene 
propuestas para las grandes 
empresas” 
 
 Resumen: En esta publicación 
citan declaraciones de la 
candidata contra propuestas de 
PPK en el debate, dando a 
entender que sus propuestas solo 
van a beneficiar a las grandes 
empresas de nuestro país, a 
diferencia de su propuesta que si 








FECHA: 23 DE MAYO 
 Título: PPK ganó debate 
presidencial en Piura, según 
encuesta en Twitter de la 
Republica. 
 
 Resumen: En esta publicación 
en la web del diario muestran 
resultados de una encuenta 
realizada en la red social del 
diario, sobre el quien gano el 
debate presidencial en Piura, 
cuyo ganador por 1307 votos 
fue PPK, además de recordar 




 Título: PPK: Acusan a interprete 
de Lenguaje de señas de 
perjudicar a candidato en debate 
presidencial  
 
 Resumen: En esta nota el diario 
cita una publicación realizada por 
una educadora y consultora en 
temas de sordera, cuya 
información refiere que el 
intérprete encargado en el debate 
no brindaba la información 
correcta cuando hablaba PPK, 
indicando que esta parcializado. 
 
FECHA: 24 DE MAYO 
 
 Título: Fujimori insiste en 
repetir mentiras contra PPK y 
personajes de su entorno. 
 
 Resumen: Esta nota web del 
diario cita declaraciones de la 
candidata con respecto a 
propuestas de PPK sobre 
beneficiar a las grandes 
empresas, lo curioso es que el 
diario lo pone como mentira, el 
título de la publicación tilda de 




 Título:  PPK demanda a Keiko 
Fujimori que aclare presuntos 
vínculos del narcotráfico con gente 
de su entorno 
 
 Resumen: La publicación inicia 
con una frase bastante coloquial: 
“No la suelta” dando referencia que 
PPK insiste en demandar a Keiko 
por los presuntos vínculos con el 
narcotráfico, estas declaraciones 
las realizó en una entrevista que 








FECHA: 24 DE MAYO 
 Título: PPK tiene capacidad 
para superar a Fujimori en la 
fase final. 
 
 Resumen: En esta publicación 
se nota claramente el apoyo del 
diario a la candidatura de PPK, 
se basa en cifras de aceptación 
gracias a las encuestas 
realizadas a lo largo de la 
campaña, de igual forma en la 
publicación brindan 
información en contra de Keiko. 
 
 
 Título: Hector Becerril: “PPK sale 
a lloriquear después de un debate 
donde siente que no le fue bien” 
 
 Resumen: En esta publicación 
citan declaraciones del 
congresista fujimorista donde 
defiende a Keiko por acusaciones 
de PPK contra keiko después del 
debate.  
 
FECHA: 25 DE MAYO 
 
 Título: PPK sobre Keiko 
Fujimori: “Hijo de ratero es 
ratero también” 
 
 Resumen: En esta nota web 
citan declaraciones del 
candidato PPK, en un mitin 
realizado en San Miguel cuya 
principales declaraciones 
fueron “Hijo de ratero es ratero 
también”, dando referencia al 
padre de Keiko el ex presiente, 
además recordó los más de 6 




 Título: PPK: “Hijo de ratero es 
ratero también, de tal palo tal 
astilla” 
 
 Resumen: En esta publicación 
coincide totalmente con la del 
diario La República, la diferencia 
es que en esta solo recalcan las 
declaraciones del candidato sin 
dar ningún comentario al respecto. 
No hacen mención sobre los 6 
millones de que el ex presidente le 









FECHA: 26 DE MAYO 
 
 Título: Fujimorismo tiene cinco 
congresistas por lavado de 
activos. 
 
 Resumen: En esta publicación 
el diario hace un recuento de 
todas las acusaciones 
realizadas a la candidata Keiko 
y en general a su partido 
político, además de citar 
declaraciones que acusan al 
partido de Keiko como el único 




 Título: PPK: “Yo no tengo por qué 
pedir disculpas a Keiko Fujimori” 
 
 Resumen: En esta publicación del 
diario Perú21 cita declaraciones 
del candidato donde indica que no 
tiene por qué pedirle disculpas a la 
candidata de Fuerza popular  tras 
sus últimas declaraciones, esto en 
una entrevista dada en Huancayo 
por un medio local. 
 
FECHA: 26 DE MAYO 
 
 Título: Cineastas se 
manifiestan contra Keiko 
Fujimori y anuncian apoyo a 
PPK. 
 
 Resumen: En esta nota web 
de esta fecha el diario 
nuevamente publica 
información en contra de Keiko 
y apoyo a PPK, citan una 
publicación en Facebook 
realizada por la comunidad 
cinematográfica peruana, 
donde se muestran su total 





 Título: Keiko Fujimori: “PPK 
agrede  y hiere a los jóvenes con 
sus declaraciones” 
 
 Resumen: En esta nota de la web 
del diario cita declaraciones tras 
las declaraciones de PPK que 
hace referencia a los delitos 
cometidos por su padre, Keiko 
refiere no sentirse ofendida por las 
palabras del candidato pero cree 
que esas declaraciones hieren a 
los  jóvenes que desean forjarse 









FECHA: 27 DE MAYO 
 
 Título: Kuczynski firmó 
compromiso para garantizar 
acceso al agua potable  
 
 Resumen: En esta publicación 
el diario resalta el compromiso 
que hace el candidato del 
partido político peruanos por el 
Kambio tras no privatizar el 
agua en Huaycan, así como la 
ejecución de servicios básicos, 
mostrando nuevamente el 
apoyo a este candidato. 
 
 
 Título: PPK denunció amenazas 
de fujimoristas para cancelar mitin 
en Cusco. 
 
 Resumen: En esta publicación 
dan a conocer una denuncia 
realizada por PPK contra 
simpatizantes de fuerza popular 
para no realizar su mitin en Cusco, 
ademas de declarar sobre audios 
editados que salieron a la luz. El 
diario describe los acontecimientos 
tal cual suceden. 
 
FECHA: 26 DE MAYO 
 
 Título: Keiko advierte que su 
actitud será la misma que en el 
pasado debate  
 
 Resumen: En esta nota 
publicada por el diario se puede 
leer citas tras declaraciones de 
la candidata en Cajamarca, 
donde indica que volver a tener 
la misma actitud ofensiva que 
tuvo en Piura, asegurando que 
fue firmeza, líneas después el 
diario desmiente una 




 Título: Keiko Fujimori realizara 
mitin de cierre de campaña en Villa 
El Salvador. 
 
 Resumen: Esta publicación 
muestra algunas cifras sobre 
últimas encuestas donde dan por 
ganadora a la líder del partido 
Fuerza popular, además de brindar 
datos sobre su próximo mitin a 









FECHA: 28 DE MAYO 
 
 Título:  PPK opina sobre audio 
editado que desprestigió a 
Jesús Vásquez  
 
 Resumen: En esta publicación 
muestran declaraciones del 
candidato con respecto a unos 
audios, el diario esta vez 
muestra la información tal cual, 
sin ninguna inclinación de 
apoyo a PPK. 
 
 
 Título: Pedro Pablo Kuczysnki 
pide investigar manipulación de 
audios. 
 
 Resumen: En esta publicación 
ambos diarios coinciden en la 
información, mostrando las 
declaraciones del candidato, en 
este caso muestran además 
declaraciones de Bruce y Nadine 
Heredia. 
 
FECHA: 29 DE MAYO 
 
 Título: Pedro Pablo Kuczynski 
suscribirá compromiso por la 
democracia. 
 
 Resumen: En esta nota web 
del diario nuevamente resaltan 
las acciones tomadas por el 
candidato dentro de la 
campaña, brindan información 
exacta del compromiso de 
democracia, además resaltan 
decisiones anteriores, Cabe 
mencionar que solo muestran 
noticias positiva de PPK más 
no de Keiko. 
 
 
 Título: PPK: “Daniel Urresti fue el 
que me llamó” 
 
 Resumen: En esta nota del diario 
en la web citan declaraciones del 
candidato con referencia a un 
llamada que realizo el exministro 
del interior para brindarle su 
apoyo, y no al revés. Además de 
plasmar el optimismo del 











FECHA: 29 DE MAYO 
 
 Título: Las mentiras de Keiko 
Fujimori en el segundo debate 
presidencial. 
 
 Resumen: En esta publicación 
el diario nuevamente realizan 
un recuento de todas las 
mentiras mencionadas por la 
candidata en el debate del 29 
de mayo, mencionaron 2 




 Título: José Chlimper aseguró que 
Keiko Fujimori no sabía de los 
audios manipulados 
 
 Resumen: En esta publicación del 
diario en su web cita las 
declaraciones realizadas por el 
integrante de la plancha 
presidencial de la candidata, 
refiere en sus declaraciones que 
excluye a la candidata sobre 
audios manipulados, además 
refiere que audios fueron editados 
luego de ser entregados a 
panamericana. 
 
FECHA: 30 DE MAYO 
 
 Título: Critican a Keiko 
Fujimori por saludos en 
Qechua y Aymara durante 
debate presidencial. 
 
 Resumen: En esta nota de la 
web del diario La república cita 
las publicaciones realizas por 
usuarios de una red social 
cuyos textos critican el saludo 
de la candidata al momento de 
iniciar el debate, tildándola de 
hipócrita. Nuevamente el diario 
resalta publicaciones en contra 
de la candidata. 
 
 
 Título: PPK firmó compromiso con 
familiares de víctimas del 
terrorismo 
 
 Resumen: En esta nota web el 
diario resalta iniciativa del 
candidato tras firmar compromiso 
con familiares de víctimas del 
terrorismo, se describe la actividad 
brindando datos exactos, además 
de mencionar algunas otras 









FECHA: 30 DE MAYO 
 
 Título:  PPK: “Campaña de 
Keiko está llena de mentiras, 
dinero, caravanas de 
mercedes” 
 
 Resumen: Esta publicación del 
diario en la web cita fuertes 
declaraciones del candidato en 
Chiclayo, nuevamente 
declaraciones en contra de la 
candidatura de Keiko, además 
en la misma nota el diario 
resalta una propuesta del 
candidato con respecto a 




 Título: PPK firmó compromiso con 
familiares de víctimas del 
terrorismo 
 
Resumen: En esta nota web el 
diario resalta iniciativa del 
candidato tras firmar compromiso 
con familiares de víctimas del 
terrorismo, se describe la actividad 
brindando datos exactos, además 
de mencionar algunas otras 
acciones tomadas por el 
candidato. 
FECHA: 31 DE MAYO 
 
 Título: Local fujimorista fue 
casa de jefe de “Maldito de 
Bayóvar” 
 
 Resumen: En esta publicación 
del diario muestra datos 
precisos con respecto al 
anterior uso del local del partido 
político fuera popular en San 
Juan de Lurigancho así como 





 Título: Keiko Fujimori a PPK: “Del 
amor al odio hay solo una 
campaña” 
 
 Resumen: En esta publicación el 
diario muestra la información tal 
cual, citando declaraciones de la 
candidata haciendo referencia del 
apoyo que recibió por parte de 
PPK en la segunda vuelta en el 
año 2011, además lamento el 
candidato se una a la marcha en 








FECHA: 31 DE MAYO 
 
 Título: PPK ofrece seguridad y 
modernización de mercados 
 
 Resumen: El diario en esta 
publicación nuevamente 
resalta las propuestas de PPK 
en un mercado en Trujillo 
además de citar declaraciones 
del candidato en referencia al 
día de las votaciones. 
Nuevamente se aprecia el 
apoyo del diario con respecto a 
la candidatura del líder del 




 Título: Lourdes Flores: “ Voy a 
votar por PPK”   
 
Resumen: En esta publicación se 
muestra declaraciones de Lourdes 
Flores apoyando al candidato 
presidencial, además persuade a 
los votantes a no votar por Keiko y 
su falta de experiencia. Perú21 
muestra los datos exactos sin 
emitir ningún comentario al 
respecto. 
FECHA: 01 DE JUNIO 
 
 Título: PPK: inseguridad 
ciudadana no se combate con 
militares. 
 
 Resumen: En esta nota web se 
muestran declaraciones del 
candidato en respuesta a la 
propuesta de Keiko en el caso 
la seguridad en el país, en esta 
publicación el diario resalta en 
negrita el recorrido del 
candidato en los mercados, 
además se pueden leer 




 Título: PPK a Keiko Fujomori: “Ni 
amor ni odio. No es telenovela” 
 
 Resumen: En esta publicación el 
diario solo se limita a citar 
declaraciones e informar con datos 
precisos, cita también una 









FECHA: 01 DE JUNIO 
 
 Título: PPK: “Yo no voy a dejar 
a un hermanito en el Gobierno” 
 
 Resumen: En esta publicación 
el diario primero muestra la 
firma del compromiso que hizo 
el candidato con los 
comerciantes del emporio de 
gamarra, luego se puede leer 
declaraciones del candidato en 
afán de las últimas palabras por 
parte de Kenji Fumori al referir 
que quería ser presidente. 
 
 
 Título: Marcha “No a Keiko”: Lo 
que no se vio de la movilización en 
contra de su candidatura. 
 
Resumen: En esta publicación el 
diario muestra fotografías de la 
marcha contra la candidatura de 
Keiko además de dar información 
exacta, como el recorrido de los 
manifestantes. 
FECHA: 02 DE JUNIO 
 
 Título: Simpatizantes de Keiko 
intentaron agredir a fotógrafo 
de la Republica.  
 
 Resumen: En la nota que 
publico La Republica 
denuncian agresión por parte 
de simpatizantes de Keiko, 
muestran fotografías de los 
supuesto agresores, además 
refieren que la policía tuvo que 





 Título: Keiko Fujimori a PPK: “No 
tiene mano firme para combatir la 
delincuencia, ni las cosas claras” 
 
 Resumen: En la publicación del 
diario citan declaraciones de Keiko 
en respuesta a acusaciones de 
PPK contra sus propuestas para la 
delincuencia y economía del país, 
refirió que PPK no tiene mano dura 









FECHA: 03 DE JUNIO 
 
 Título: PPK: “No vamos a 
permitir que Perú sea un 
campo de batalla por la droga” 
 
 Resumen: El diario en esta 
nota cita declaraciones de PPK 
en su último mitin en Arequipa 
tras. Cabe mencionar que 
nuevamente el diario resalta en 
negrita acusaciones que 




 Título: Keiko Fujimori cerró su 
campaña presidencial con nuevos 
aliados 
 
Resumen: En esta publicación se 
describe el paso a paso del último 
mitin como cierre de campaña de 
Keiko, apoyado de fotos y videos, 
además de citar declaraciones 
realizadas en el mitin. 
FECHA: 03 DE JUNIO 
 
 Título: En video de YouTube 
explican por qué es peligroso 
vivir en un narco estado 
 
 Resumen: Esta vez el diario 
hace una publicación fuera de 
la línea que venía teniendo con 
respecto a las elecciones, ya 
que muestran un video 
dedicado a hablar sobre vivir en 
un narco estado, cabe 
mencionar que esa palabra es 
muy usada por PPK para 




 Título: Keiko Fujimori: “Rechazo 
que la democracia esté en riesgo 
conmigo” 
 
 Resumen: El diario en esta nota 
publicada en la web cita 
declaraciones tras una entrevista 
realizada a Keiko en RPP, en la 
publicación hacen mención cada 
punto declarado por la candidata 









FECHA: 04 DE JUNIO 
 
 Título: Fujimorismo debe 
responder por 857 mil soles no 
justificados en campaña 
 
 Resumen: En esta publicación 
el diario muestra sumas de 
dinero exactas con respecto a 
financiamiento de la campaña, 
esa información fue brindada 
por la ONPE,  según la 
publicación Keiko y su partido 





 Título: Piura: ONPE intervino 
camión que trasladaba material 
electoral por tener propaganda 
política  
 
Resumen: En esta publicación el 
diario muestra información 
brindada por la ONPE tras 
encontrar un vehículo con material 
electoral un dia antes de la 
segunda vuelta, se muestras datos 
como placa de vehículo y nombre 
del chofer. 
FECHA: 04 DE JUNIO 
 
 Título: PPK asegura que esta 
con el “animo al tope” de cara a 
la segunda vuelta electoral 
 
 Resumen: En esta publicación 
el diario cita las últimas 
declaraciones emitidas por el 
candidato PPK luego de 
realizar deporte, nuevamente 
resaltando frases positivas 




 Título: PPK “(El ánimo) está 
buenísimo, estamos al tope 
 
 Resumen: Esta publicación 
coincide con la del diario La 
República, citan declaraciones del 
candidato y además muestran el 
itinerario del ex ministro para el día 











FECHA: 05 DE JUNIO 
 
 Título: Keiko Fujimori y el 
desafío del segundo intento 
 
 Resumen: El diario en esta 
publicación hace una reseña de 
toda la vida política de la 
candidata y el recorrido en esta 
última campaña, el diario 
resalta en negrita algunas 
frases declaradas por la 
candidata antes de postular a la 
presidencia contradiciendo lo 
que ahora refiere. 
 
 
 Título: PKK tras sufragar: “Es un 
gran día  
 
Resumen: El diario en esta 
publicación se apoya de videos del 
candidato PPK realizando su voto 
y citando declaraciones a la salida 
del colegio El Olivar. 
 
FECHA: 05 DE JUNIO 
 
 Título: Pedro Pablo Kuczynski 
busca coronar su carrera. 
 
 Resumen: El diario realiza de 
igual manera una reseña de 
toda la vida no solo política sino 
también muestran los estudios 
y trabajos previos de candidato, 
no se observa ningún punto 
negativo en esta reseña a 





 Título: PPK: “Tenemos que ser 
vigilantes para que no nos roben 
los votos en las mesas” 
 
 Resumen: En esta publicación se 
citan declaraciones posteriores a 
la hora final de la segunda vuelta, 
se citan también declaraciones de 
acompañantes del candidata, esta 










FECHA: 06 DE JUNIO 
 
 Título: PKK se tumbó los viejos 
bastiones fujimoristas en el 
viejo Continente 
 
 Resumen: En esta publicación 
a diferencia de las demás se 
muestra un dialogo coloquial 
refiriéndose a que en países de 
Europa PKK obtuvo la mayoría 
de votos, se muestran también 




 Título: PKK se pronunciará tras 
conocer resultados de la ONPE al 
100% 
 
Resumen: En esta publicación se 
citan declaraciones de su plancha 
presidencial, refieren que el 
candidato ya no dará 
declaraciones hasta conocerse el 
100% de los resultados de las 
elecciones. 
FECHA: 07 DE JUNIO 
 
 Título: PKK dice que 
convocará a distintas fuerzas 
políticas. 
 
 Resumen: En esta nota el 
diario nuevamente cita 
declaraciones de la plancha 
presidencial del candidato, 
donde solicitan reunirse con 




 Título: PKK: “Creo que resultados 
son irreversibles, pero hay que 
esperara el veredicto oficial” 
 
 Resumen: En esta publicación del 
diario se citan declaraciones del 
candidato luego de que se 
publicaran nuevos resultados de la 
segunda vuelta, llamando a la 










FECHA: 08 DE JUNIO 
 
 Título: Keiko Fujimori prefirió 
esperar los resultados 




 Resumen: Esta nota no tiene 
bajada del título, también se 
utilizó cita de declaraciones de 
días anteriores de la candidata 
con respecto a las elecciones, 
mencionan en esta nota 
también que Keiko público en 
sus redes sociales por el día de 
la bandera, mas no se volvió a 
refirió de la segunda vuelta. 
 
 
 Título: Transparencia: “Distancia 





Resumen: En esta publicación se 
muestra información relevante 
para los candidatos ya que 
muestran cifras de los resultados 
de la votación e indicando que 
dichas cifras no se pueden revertir, 
dando así una ventaja a PPK. 
Ademas se muestran 
declaraciones de los 
representantes de La Asociación 
Civil. 
FECHA: 08 DE JUNIO 
 
 Título: Kuczynski llama a la 
calma, voceros piden celeridad 
en el conteo 
 
 Resumen: En esta publicación 
se observan citas sobre 
declaraciones del candidato 
llamando a la calma a sus 
simpatizantes, se muestra 
 
 Título: PPK crea comisión para 




 Resumen: En esta nota publicada 
por el diario en su web muestran 
declaraciones emitidas por 
Mercedes Araoz, indicando los 




también declaraciones de 
personajes del partido de PPK. 
 
salga ganador en estas 
elecciones, asimismo reafirma 
esta declaraciones Marin Vizcarra. 
 
 
FECHA: 09 DE JUNIO 
 
 Título: Fujimorismo descarta 
entablar dialogo con PPK tras 
derrota en las urnas  
 
 Resumen: En esta publicación 
se puede observar las primeras 
declaraciones luego el 
inminente triunfo de PPK en la 
presidencia, quien se 
pronuncia es Luz Salgado, 
negando rotundamente 
cualquier acercamiento entre 
partidos, además de las 
declaraciones de Cuculiza 
quien manifiesta que aun Keiko 
puede ganar.  
 
 
 Título: PPK a mis contrincantes 
les ofrezco la mejor voluntad para 
dialogar. 
 
 Resumen: En esta nota web luego 
de que se dieran a conocer los 
resultados al 100% el nuevo 
presidente de la republica hace 
una publicación en su red social, 
además de ofrecer a sus 
contrincantes poder dialogar para 
trabajar de la mano por la mejora 
del país   
 
FECHA: 09 DE JUNIO 
 
 Título: Keiko Fujimori rompe su 
silencio posterior a las 
elecciones 
 
 Resumen: Esta publicación del 
diario cita declaraciones de la 
candidata Keiko, estas 
declaraciones fueron las únicas 
 
 Título: Keiko Fujimori no 
reconocerá triunfo de PPK hasta 
que JNE lo ratifique como 
presidente electo. 
 
Resumen: En esta publicación 
citan declaraciones de personajes 
relacionados al partido político de 




emitidas desde el día de las 
elecciones: “Estamos 
esperando con paciencia, 
gracias”. Se muestran también 
resultados hasta la fecha de las 
votaciones. 
 
pesar de conocerse los resultados 
al 100% la lideresa no dará 
ninguna declaración hasta que la 
JNE de como ganador a PPK. 
V. DISCUSIÓN 
 
5.1 Aproximación al objeto de estudio: 
 
Al obtener los resultados aplicando el instrumento, podemos contrastar con los 
trabajos previos a esta investigación de la siguiente manera: 
Hernandez y Melendez (2013) en su tesis "Análisis comparativo del tratamiento 
periodístico a las noticias sobre las candidaturas presidenciales para 2014 en El 
Salvador, en los periódicos Co-Latino y El Diario de Hoy de enero a marzo de 
2013. Universidad de El Salvador" concluyeron en su investigación que En 
cuanto al tratamiento periodístico de diario Co- Latino y EDH se han identificado 
preferencias partidarias y políticas, pues cada medio trató la información en 
muchos casos como instrumento para promover a los candidatos principales o 
ciertas posturas partidarias, y para atacar otras candidaturas o posturas 
ideológicas contrarias a la ideología política de los dueños de cada medio. 
De esta manera en el caso de los diarios analizados en esta investigación 
también pudo evidenciar cierta preferencia mas no ataques directos a un partido 
en específico, pero cabe mencionar que también se puedo observar que el diario 
Peru21 mostraba con mayor frecuencia noticias negativas hacia Keiko. 
Por lo tanto podemos decir que la investigación de Hernandez y Melendez y sus 
resultados obtenidos guardan cierta relación con la presente investigación, 
afirmando que existe cierta preferencia de un diario hacia un partido político. 
Chávez (2013) en su tesis: "Análisis comparativo del tratamiento informativo de 




y Febrero de 2013. Concluyó  que durante los dos meses de investigación y en 
comparación a La Prensa Gráfica, es El Diario de Hoy el medio de comunicación 
que más recurre a las fuentes primarias para construir la información periodística. 
En La Prensa Gráfica como en El Diario de Hoy las fuentes secundarias son en 
su mayoría documentos escritos a los cuales recurre el periodista para construir 
la nota. 
Por lo que al relacionarlo con nuestra investigación en cuanto al contenido en 
ambos medios predominan las declaraciones como fuentes primarias con un 
total de 27 notas en el caso Peru21 y 19 en la Republica. 
Por lo tanto podemos decir que la investigación de Chávez y sus resultados 
obtenidos no guardan relación con la presente investigación, ya que hay 
diferencia en cuanto a las fuentes utilizadas en el contenido de la información. 
Huamán (2012) en sus tesis "Medios de comunicación en conflictos socio-
ambientales: Tratamiento periodístico socio-ambiental QUELLAVECO". 
Pontificia Universidad Católica del Perú. Concluyó que para ambos diarios es 
relevante la coyuntura de la mesa de diálogo y ello es demostrado en la cantidad 
de veces que encuentra la noticia. La mesa de dialogo al ser una suerte de nuevo 
fenómeno en la región, puede incluso llegar a tener igual o mayor cobertura que 
en momentos donde hay movilización o protestas sociales durante la vida del 
conflicto. 
De esta manera en el caso de los diarios analizados lo cuales fueron el diario La 
República y La Región, se pudo evidenciar el uso constante de una misma noticia 
relevante para un grupo de interés, ambos diarios publicaron reiteradas veces la 
veces la misma noticia con distinto enfoques. 
Por lo tanto podemos decir que la investigación de Huamán y sus resultados 
obtenidos guardan cierta relación con la presente investigación, afirmando que 
existe el uso de la frecuencia en los diarios cuando la noticia es de suma 












En cuanto al tratamiento periodístico del diario Perú21 se logró identificar una 
notable inclinación hacia la candidatura de Keiko Fujimori, ya que la mayoría de 
sus notas publicadas fueron en favor a la candidata, favoreciéndola 
positivamente, a diferencia de las notas publicadas sobre Pedro Pablo Kuczynski 
solo informo de algún acontecimiento importante como estadísticas y 
declaraciones que el candidato daba en contra de Keiko Fujimori. A diferencias 
del diario La República cuyo tratamiento de su información fue más parcial, ya 
que se limitaron a informar de manera general los acontecimientos y 
declaraciones que se presentaron durante el periodo de análisis, se centraron en 
las fuentes públicas y el uso de citas en sus notas. Además que el diario la 
Republica fue quien publico la mayor cantidad de notas acerca de las encuestas 
y estadísticas de las elecciones. 
Con respecto al contenido de las notas Perú21 brindo mayores datos, además 
que presento datos adicionales profundizando su información y se respaldó de 
videos en la mayoría de las notas, por otro lado Peru21 obtuvo la mayor cantidad 
de títulos y bajadas informativas. Ambos diarios cumplieron con la estructura de 
lead en sus notas, respondiendo las preguntas: ¿Qué?, ¿Quién?, ¿Cómo?, 
¿Cuándo?, ¿Dónde? La republica obtuvo una mayor cantidad de notas con 
fuentes oficiales o publicas evidenciando así que este diario se preocupa en 
brindar información respaldada por fuentes confiables. 
La frecuencia en el diario Perú21 mostró mayor interés en hacerle seguimiento 
a su información en especial cuando las notas publicadas eran a favor de la 
candidata Keiko Fujimori, mostrando incluso notas repetitivas de alguna noticia 




necesario sin darle seguimiento a sus noticias, no se observó ninguna nota 
repetida o que contenga información que ya había sido mencionada. Ambos 
diarios coincidieron en notas de la misma noticia tales como: Los debates, cierres 
de campañas y la declaraciones desafortunada del candidato Pedro Pablo 
kuczynski: "Hijo de ratero es ratero también, de tal palo tal astilla", pero fue 
Perú21 quien brindo mayores datos incluso adjunto el video de las declaraciones. 
 
VII. RECOMENDACIONES  
 
En un siguiente estudio analizar a fondo las fotografías y los videos presentados 
en las notas, para un mejor estudio y comprensión del tratamiento periodístico. 
A los lectores se recomienda verificar las fuentes del contenido en las notas con 
la finalidad de comprobar que la información que se está leyendo sea confiable 
y no solo información sin fundamento. 
A un futuro estudio analizar la frecuencia en diarios impresos teniendo en cuenta 
las dimensiones analizadas en este estudio, ya que ayudara a comprobar si el 
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